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RÉSUMÉS
L'histoire de Bérangère, participante à un groupe de recherche et d'implication sur le thème
roman familial  et  trajectoire  sociale,  montre les sentiments que suscite la noblesse aujourd'hui :
haine, colère, fascination... Elle-même est peu consciente des réactions qu'entraîne le récit de son
enfance et la façon dont elle a incorporé les habitus de son milieu. Le souvenir de la violence
sociale passée est une " mémoire vive ", qui perdure à travers les générations quand bien même
les rapports entre classes ne sont plus de même nature.
This  article  explains  what  happened in  a  training group betweenBérangère,  who is  of  noble
descent, and the other participants, who are members of the lower class. In this kindof training
group, entitled social career and family tales, people are asked toprepare and tell their life story.
Berangère's  storyillustrates that,  in France,  even today,  nobility gives rise to feelings ofhate,
anger, fascination... She is unaware, when telling her life story, how much she is a product ofher
social class, with its specific culture and values, and the effect thishas on the other participants.
The social violence of class struggleremains alive in the collectivememory even though it is no
longer of the same relevance as in the past, and tends to be transmitted from one generation to
another.
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